















































































ࡤ㸧ࡔࡅ࡛ࡍ 㸦ࠖ ᖺ ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦Ἀ⦖㸧࡟࠾ࡅࡿⓎゝ㸧ࠋ






















 ᖺ ᭶㸪ࣘࢿࢫࢥࡣ ୡ⏺ᾘ⁛༴ᶵ












ᅗ㸯    ᅗ㸰 ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ



































































































ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞࡚ࡃࡋⱞࡀࡢࡃ⾜         ࡷࡋ






























































































ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞࡚ࡃࡋⱞࡀࡢࡃ⾜        ࡷࡋ



















































 ࣮ࢽ࢔ ࣮࣐ࣥ࢔ 㔛୰
 ࣮࣐ࣥ࢔ ࣥ࢝ࢵ࢜ 㸧ࡁࡽ࠶㸦ᮌⲨ
࣮ࢽ࢔㹼࣮࣐ࣥ࢔  ࣥ࢝ࢵ࢜㹼࣮࣐ࣥ࢔  ᮌⲨ
࣮࣐ࣥ࢔  ࣮࢝ࢵ࢜ 㸧ࡘ࡚࠿ࡳ࠿㸦㕲჆ୖ




















































  ࢔࣐࣮ࣥ ẕࠋᐙ࡟౫ࡗ࡚ࡣⱝ࠸ẕࢆ࢖ࢼ࣐࣮ࣥ࡜࿧ࡧ㸪♽ẕࢆ࢔࣐࣮ࣥ࡜࿧ࡪࠋ
  ࢔ࢴ࣮ࣕ ∗ࠋཪᐙᗞ࡟౫ࡗ࡚ࡣⱝ࠸♽∗ࢆ࠿ࡃ࿧ࡪࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
  ࣖࢵ࣮࢟ ඗ࠋⱝ࠸ኵ፬㛫࡛ࡣጔࡀኵࢆ࿧ࡪ࡟ࡶ⏝࠸㸪ཪⱝ࠸∗ࢆᏊ࡝ࡶࡀ᪁ࡃ࿧ࡪ
஦ࡶከ࠸ࠋ




  ࢔ࢴ࣮ࣕ ࠕ∗ࠖࡢព࿡ࠋ ᑠ㔝ὠ㸪ᚿᡞᱩ㸪ሷ㐨㸪ୖ჆㕲
       ࠕ♽∗ࠖࡢព࿡ࠋ ᆏᕊ㸪୰㔛
  ࣖࢵ࣮࢟㸦 Ƽ㸪 Ƽ㸧ࠕ∗ࠖࡢព࿡ࠋᚿᡞᱩ㸪ሷ㐨㸪㜿ఏ㸪‴㸪୰㔛
              ࠕ඗ࠖࡢព࿡ࠋᑠ㔝ὠ㸪ᆏᕊ㸪㜿ఏ㸪ୖ჆㕲㸪Ⲩᮌ












































































  ࢔࣐࣮ࣥ ẕࠋᐙ࡟౫ࡗ࡚ࡣⱝ࠸ẕࢆ࢖ࢼ࣐࣮ࣥ࡜࿧ࡧ㸪♽ẕࢆ࢔࣐࣮ࣥ࡜࿧ࡪࠋ
  ࢔ࢴ࣮ࣕ ∗ࠋཪᐙᗞ࡟౫ࡗ࡚ࡣⱝ࠸♽∗ࢆ࠿ࡃ࿧ࡪࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
  ࣖࢵ࣮࢟ ඗ࠋⱝ࠸ኵ፬㛫࡛ࡣጔࡀኵࢆ࿧ࡪ࡟ࡶ⏝࠸㸪ཪⱝ࠸∗ࢆᏊ࡝ࡶࡀ᪁ࡃ࿧ࡪ
஦ࡶከ࠸ࠋ






  ࢔ࢴ࣮ࣕ ࠕ∗ࠖࡢព࿡ࠋᑠ㔝ὠ㸪ᚿᡞᱩ㸪ሷ㐨㸪ୖ჆㕲
       ࠕ♽∗ࠖࡢព࿡ࠋᆏᕊ㸪୰㔛
  ࣖࢵ࣮࢟㸦2334Ƽ㸪233Ƽ㸧ࠕ∗ࠖࡢព࿡ࠋᚿᡞᱩ㸪ሷ㐨㸪㜿ఏ㸪‴㸪୰㔛
              ࠕ඗ࠖࡢព࿡ࠋᑠ㔝ὠ㸪ᆏᕊ㸪㜿ఏ㸪ୖ჆㕲㸪Ⲩᮌ











































  㛗⏨ࢆ ḟ⏨ࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ   ࢫࢼࢸ࢕
   ୕⏨௨ୗࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ  ࢘ࣈࢲ
   ࡍࡄୗࡢጒࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࣅࣕࢸ࢕
   ࡑࡢୗࡢጒࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࢘ࣅࣕ
  㛗ዪࢆ ḟዪࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ࣭ࡍࡄୗࡢᘵࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࢔ࢸ࢕



































ㄒ᰿ ⏨㸦඗Ћᘵ㸧 ⏨㸦඗Ћጒ㸧 ዪ㸦ጜЋᘵ࣭ጒ㸧
㸯␒┠     ࢘ࣈࢲ ࢘ࣅࣕ ࢘ࣂࢽ
㸰␒┠   ࢼࢢࢲ ࢼ࢞ࣅࣕ ࢼ࢞ࢽ
㸱␒┠ ࢼࢢࢲࢸ࢕ ࢼ࢞ࣅࣕࢸ࢕ ࢼ࢞ࢽࢸ࢕
 ⾲㸲ࢆᶓ࡟ぢࡿ࡜㸪㸯␒┠㸦㛗⏨㸪㛗ዪ㸧࡟ඹ㏻ࡍࡿㄒ᰿ࡣ 㸪㸰␒┠㸦ḟ⏨㸪ḟዪ㸧㸪
㸱␒┠㸦୕⏨㸪୕ዪ㸧࡟ඹ㏻ࡍࡿㄒ᰿ࡣ ࡛࠶ࡿ㸦⾲㸱࡛ࡣ㸪ḟዪ㸪୕ዪࡢ࿧⛠࡟㰯









 ௨ୖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ࡜㸪㛗⏨࣭㛗ዪࡣࠕ኱ࡁ࠸඗ࡉࢇ ࠖࠕ኱ࡁ࠸ጜࡉࢇ 㸪ࠖḟ⏨࣭ḟዪࡣ






        ඗      ጜ
           
























  㛗⏨ࢆ ḟ⏨ࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ  ࢫࢼࢸ࢕
  ୕⏨௨ୗࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ  ࢘ࣈࢲ
  ࡍࡄୗࡢጒࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࣅࣕࢸ࢕
  ࡑࡢୗࡢጒࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࢘ࣅࣕ
  㛗ዪࢆ ḟዪࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ࣭ࡍࡄୗࡢᘵࡀ࿧ࡪ࡜ࡁ ࢔ࢸ࢕






























 ㄒ᰿ ⏨㸦඗Ћᘵ㸧 ⏨㸦඗Ћጒ㸧 ዪ㸦ጜЋᘵ࣭ጒ㸧
㸯␒┠ )7 7    ࢘ࣈࢲ 7)2 ࢘ࣅࣕ 7 ࢘ࣂࢽ
㸰␒┠ 7 7  ࢼࢢࢲ 7)2 ࢼ࢞ࣅࣕ 7 ࢼ࢞ࢽ













 ௨ୖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ࡜㸪㛗⏨࣭㛗ዪࡣࠕ኱ࡁ࠸඗ࡉࢇ ࠖࠕ኱ࡁ࠸ጜࡉࢇ 㸪ࠖḟ⏨࣭ḟዪࡣ







        ඗      ጜ
    7     7)2    7




































  ᅄ⏨࣭ᅄዪ ࢘ࣈࢫࢼࢸ࢕㸪࢘ࣈࣅࣕࢸ࢕㸪࢘ࣈ࢔ࢸ࢕















࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ⏨ 㸪⏨ 㸪⏨ 㸪⏨ 0㸪ዪ ࠖࡢࡼ࠺࡞඗ᘵ࡛⏨ 0࡟ࣅࣕࢸ࢕ࢆ౑࠺
















ᮌ㒊ᬸᏊ ࠕᾘ࠼ࡺࡃゝㄒ࣭᪉ゝࢆᏲࡿ࡟ࡣࠖࠗ ᅧᏥ㝔㞧ㄅ࠘➨ ᕳ➨ ྕ
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅ 㸧ࠗ Ἀ⦖ㄒ㎡඾࠘኱ⶶ┬༳ๅᒁ























  ࢘ࣈࢫࢼࢸ࢕㸸࢘ࣈ㸦኱ࡁ࠸㸧 ࢫࢼࢸ࢕㸦ᘵ࠿ࡽぢ࡚ࡍࡄୖࡢ඗㸧
  ࢘ࣈࣅࣕࢸ࢕㸸࢘ࣈ㸦኱ࡁ࠸㸧 ࣅࣕࢸ࢕㸦ጒ࠿ࡽぢ࡚ࡍࡄୖࡢ඗㸧








  ᅄ⏨࣭ᅄዪ ࢘ࣈࢫࢼࢸ࢕㸪࢘ࣈࣅࣕࢸ࢕㸪࢘ࣈ࢔ࢸ࢕













࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ⏨ 㸪⏨ 㸪⏨ 㸪⏨ 㸪ዪ ࠖࡢࡼ࠺࡞඗ᘵ࡛⏨ ࡟ࣅࣕࢸ࢕ࢆ౑࠺















ᮌ㒊ᬸᏊ 	.ࠕᾘ࠼ࡺࡃゝㄒ࣭᪉ゝࢆᏲࡿ࡟ࡣࠖࠗ ᅧᏥ㝔㞧ㄅ࠘➨ ᕳ➨ ྕ
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅ /㸧ࠗ Ἀ⦖ㄒ㎡඾࠘኱ⶶ┬༳ๅᒁ
ࢺ࣐࣌ࣛ㸫ࣝ 	ࠕ᪥ᮏิᓥࡢゝㄒࡢከᵝᛶ ⏣ࠖ❑⾜๎⦅ࠗ ⌰⌫ิᓥࡢゝㄒ࡜ᩥ໬ ࡑ
ࡢグ㘓࡜⥅ᢎ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧













 ᮏ✏ࡣ㸪	/ᖺ ᭶ ᪥࡟⾜࡞ࡗࡓ'>㸤?@?*ࣘࢽࢵࢺྜྠࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡢㅮ⩏
ࡢෆᐜ࡟ಟṇࢆຍ࠼࡚సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏࡢᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖࡢ◊✲ᡂᯝࡢ
୍㒊࡛࠶ࡿࠋ

